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a • Aula virtual
• Plataforma de videos
• Correo electrónico
• Foros
• Repositorios (Drive, Dropbox, etc)
• Blogs
• Plataformas de cuestionarios


















Herramientas para hacer y editar videos
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Ventajas y desventajas: kahoot.it
Ventajas
Interactividad























20 Megas por clase
50 Megas en total
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Ventajas y desventajas: socrative
Ventajas
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